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Wasserkraftnutzung aus der Sicht der Behiirden
Mit dem gestellten Thema erlauben Sie mir, daB ich nicht so vermessen bin, aus
der Sicht alter Wasserwirtschaftsbehbrden der 16 Bundeslander zu sprechen,
sondern aus der Sicht der Fach- sowie der unteren und der h6heren Beh6rden
des Regierungsbezirkes Chemnitz.
Ich bitte Sie gleichzeitig lim die Erlaubnis, trotzdem Verallgemeineningen zur
Diskussion zu stellen.
Wasserkraftanlagen hatten an unseren Gewassern zum Betrieb von Mahlen,
Hammerwerken und spateren Betriebsstiitten bis hin von der mechanischen zur
direkten Stromenergieerzeugung eine lange Tradition und damit auch wasser-
rechtliche Geschichte.
Aus wirtschaftlichen und vielerlei anderen entwicklungsbedingten Grunden wur-
den und muBten eine Reihe von Kleinkraftwerken aufgegeben oder auBer Betrieb
genommen werden.
'
Mit dem am 1. Januar 1991 in Kraft getretenen Stromeinspeisungsgesetz haben
sich die Rahmenbedingungen far die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren
Energien, aber auch die Eigenstromerzeugung wesentlich verbessert.
Diese Rahmenbedingungen treffen zusammen mit:
- dem gesellschaftlichen Umbruch in den neuen Bundeslandern,
- der Neugestaltung der Lindergesetze,
- der Umgestaltung von Eigentumsverhiltnissen,
- der Neuorganisation der Verwaltung,
- der Kommunal- und Kreisreform,
- der Neugestaltung der Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen,
- der Umgestaltung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung
und sie stehen gleichzeitig unter dem sehr stabilen Rechtsgrundsatz
"Alte wasserrechtliche Entscheidungen behalten ihre Gultigkeit unter Beachtung
des § 5 Abs. 1 WHG und § 15 Abs. 4 WHG".
Dabei muB mit alter Deutlichkeit gesagt werden, daB eine gultige wasserrecht-
liche Zulassung, insbesondere far auBer Betrieb genommene Anlagen, keinen
Freibrief zum"selbstlosen" Handeln beinhaltet.
Die Situation far die Kleinwasserkraftwerke hat sich soweit verandert, daB bei
gunstigen Verhaltnissen eine Wiederinbetriebnahme durchaus rentabel und
energie- und umweltpolitisch sinnvoil werden kann. Die Reaktivierung alter,
noch bestehender Kleinkraftwerke ohne wesentliche Eingriffe in die Natur wird
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im allgemeinen als gunstiger beurteilt im Vergleich zum Neubau einer Wasser-
kraftanlage im Rahmen eines Planfeststellungsverfabrens nach § 31 WHG. Da-
bei ist nicht zu verkennen, daB der Ausbau erneuerbarer Energie aus Wasser-
kraft auf Grund des begrenzten Potentials nur bedingt maglich ist und auch diese
Energie nur durch Schaffung oder der vorhandenen Nutzung von Energiepoten-
tialen zu erreichen ist. Das bedeutet, Wasserkraft als alternative Energiequelle
lebt von Wassermengen, Fallhahen und dem Stand der Technik.
Die Nutzung der Wasserkraft und die Wiederinbetriebn hme alter Wasserkraft-
anlagen bedarf aus der bisherigen Erfahrung, auch im Interesse der Wasserkraft-
anlage, einer beh6rdlichen Behandlung bzw. eines Wasserrechtsverfahrens.
Verdeutlicht wird dies aus folgender Darstellung der Wechselbeziehungen:
WECHSELBEZlEHUNGEN BEI WASSERKRAFTANLAGEN
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Die Behiirden haben bei Wasserkraftanlagendie Aufgaben:
AUFGABEN DER WASSERBEH6RDEN
Aufgaben -1 , · Zustindigkeit
* Planfeststellung nach § 31 WHG mit UVP
* Plangenehmigung nach § 31 WHG
* Erlaubnis nach § 7 WHG
* Bewilligung nach § 8 WHG
* Genehmigung zur Ver:inderung und
Abbruch von Anlagen an, in, unter, uber
Gewiissern nach § 91 Siichs.WG
* fachbehdrdliche und bautechnische Priifung
nach § 129 SiichsWG,
* Bauuberwachung und Gewiisseraufsicht
nach § 94 u. ff. SiichsWG
* Regelung der Unterhaltungslast
nach § 92 SiichsWG
* Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 135 SachsWG
RP
RP
RP>500Om'/d /LRA
RP > 500Om'/d / IRA
LRA
StuFA
StuFA
LRA / RP
LRA / RP
LRA/RP
Diese Aufgaben werden entsprechend dem Stchsischen WG und der Zustandig-
keitsverordnung von den unteren oder haheren Wasserbeh,3rden sowie den
Fachbeh6rden wahrgenommen.
Das Problem far die Behfirden und. gleichsam fur die Antragsteller besteht zu-
niichst in der Tatsache, daB mit der Nutzung der Wasserkraft aus unterschied-
lichsten materiellen und formellen Rechtspositionen begonnen wird und diese
Ausgangssituationen luckenhaft unbekannt/bekannt sind.
Aus analysierten Fallbeispielen ergeben sich mehr als 30 unterschiedliche Mag-
lichkeiten.
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Fallbeispiele zu notwendigen Wasserrechtsveriahren
bei Wasserkraftanlagen im Freistaat Sachsen
Bestand des Eigentums, Wasserrecht
A Wasserrecht besteht fort
gemiift §136 Siichs.WG,
B §15 WHG
c Wasserrecht aufgehoben
untergegangen, ge16scht
D kein Wasserrecht
wie A
E wie B
wie C
Wasserrecht besteht
F Anlage nach § 84
Siichs.WG
Anlage in
Bebrieb
Anlage auBer
Betrieb
Anlage auBer
Betrieb
keine Anlage
vorhanden
wie A
wie B
wie C
Antrag Alteigentumer /
Eigentumer
Antrag auf
Wiederinbetriebnahme
Antrag auf
Wiederinbetriebnahme
Antrag auf Errichtung
(Planfeststellung)
Talsperre,
Speicher,
Ruckhaltebek-
ken in Betrieb
Antrag auf Umban
von Ableitungs- auf
FluBkraftwerk
Antrag auf Einbau
einer
Wasserkraftanlage
Anliegen
Antrag
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4
Fall 5
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4
Fall 5
Fall 5
Fall 1
Fall 2
Fall 3
Fall 4
Fall 5
Fall 3
Fall 4
Fall 5
Fall 1: Unterhaltung nach § 92 Sachs. WG
Fall 2: Instandsetzung vorhandener Anlagen
Fall 3: Instandsetzung durch Neubau oder Veriinderong der Anlage
Fall 4: Instandsetzong durch Neubau oder Veranderung der Anlage mit
Umgestaltung des Gewiissers
Fall 5: Instandsetzung, Neubau der Anlage, Anderung, Erweiterung der
Benutzung
Klare Eigentumsverhiltnisse der Antragsteller vorausgesetzt, sind diese Fall-
beispiele vor allem begrtindet in Unterschieden im
? Bestand des Wasserrechtes - altes Recht
Erlaubnis
Bewilligung
wasserrechtl. NG,
? Anliegen des Antragstellers, den daraus resultierenden
? Zulassungs-/Benutzungstatbestiinden.
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Daraus ergeben sich wiederum
? notwendige Wasserrechtsverfahren und
? Zustiindigkeit der Wasserbeh6rde sowie
? Notwendige Arbeits- und Planungsschritte.
ARBEITS- UND PLANUNGSSCHRITTE BEI WKA
1 Klarung Eigentumsverhaltnisse (Gesamtanlage)
2 Klkiing Wasserrechtsbestand
3 Erarbeitung Vorplanung / Antragstellung
4 Analyse Anliegen des Antragstellers
5 Feststellung Zulassungstatbestiinde
6 Klarung notw. Wasserrechtsverfahren
7 Feststellung 7.ustandigkeit Wasserbehdrde
8 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (nach HOAI sowie RVO uber
Anforderungen an Planungsunterlagen (in Bearb.))
 9 Genehmigungsverfahren
10 Errichtung, Veranderung, Abbruch
11 Abnahme, Probelauf, Inbetriebnahme
Ein breites Spektrum von gesetzlichen Rahmenbedingungen dringt im Interesse
des Verfahrens und der Rechtssicherheit des Antragstellers zu einem hohen Grad
der wasserrechtlichen Zulassung, um alle bedeutenden Abhiingigkeiten und
Beeintrachtigungen zu bundeln und fach- und sachgerecht abzuwagen.
Eine hohe Bedeutung kommt der schon vorgestellten Reihenfolge der Antrags-
vorplanung zu. Die HOAI gibt dazu ausreichende Informationen.
Es ist ein TrugschluB zu glauben, daB eine Wasserkraftanlage durch
"Minimierung" von Planungen und·"Reduzierung" des wasserrechtlichen Zulas-
sungsverfahrens wirtschaftlicher wird.
Eine WKA zu planen, zu bauen und zu betreiben verpflichtet, sich mit der
Komplexitiit der Aufgaben des Gewassers im Natur- und Wasserkreislauf aus-
einanderzusetzen.
Die Wiederinbetriebnahme, Modernisierung oder Errichtung von Wasserkraft-
anlagen ist nicht ein Rennen ums goldene Kalb, sondern als sinnvolle Energie-
politik aus erneuerbarer Energie zu begreifen. Sie ist fur jeden Einzelfall in den
Grundlagen zu analysieren, in den L6sungen zu diskutieren, zu planen und zu
profen. Sie ·ist im Ermessen unter Beachtung und Anwendung der rechtlichen
Grundlagen im Verfahren zu entscheiden.
Mit einer Zulassung einer Wasserkraftanlage erhillt oder hat der Betreiber nicht
nur die Befugnis oder das Recht, ein Gewasser zum Zwecke der Energieerzeu-
gung zu benutzen, sondern ubernimmt auch die Pflicht, eine wasserwirtschaft-
liche Anlage am bzw. im Gewiisser zu betreiben; einem Gewiisser mit Bewe-
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gungsenergie, einer Flora und Fauna, Nutzem und einer Mengenbewirtschaf-
tung, Einleiter und einer Wassergutebilanz, einer Okologie und ihrem erfor-
derlichen Gleichgewicht, einer fischereilichen Nutzung, einem besonderen Na-
tur-und Landschaftsschutz sowie einem Erholungswert.
Diese Aufziiblung zeigt deutlich die Unbrauchbarkeit von Standardentschei-
dungen und begrundet die grundsatzliche Verfahrensauffassung der Beh6rden:
"Jede wasserrechtliche Zulassung fir Wasserkraftanlagen erfordert einen indivi-
duellen Verwaltungsakt und kann nur durch Einzelfallbetrachtungen form- und
sachgerecht entschieden werden."
Diese zwingende Verfailrensauffassung, verbunden mit einem hohen Bearbei-
tungsaufwand, bedeutet nicht zuletzt im Interesse der Rechtssicherheit der Was-
serkraftwerksbetreiber:
? konsequente Umsetzung der Arbeits- und Planungsschritte mit den erforder-
lichen Klitrungen,
? hohe Qualitiit der Planungen,
? umfangreiche Anarbeitung fur die Genehmigungsplanung und damit eine
zugige Planungszulassung bzw. -genehmigung,
? Setzen von Bearbeitungsprioritaten,
? effektive Nutzung der Verwaltungskapazitat.
Die dafar notwendigen Planungskosten erachten wir im Hinblick auf die Beden-
tung der zu treffenden Entscheidungen als angemessenes Risiko.
Fur die·einzelne Anlage ist der Antrag mit Antragsunterlagen Auslaser des Ver-
waltungshandelos fur eine wasserrechtliche Zulassung, und dazu gibt es nur ei-
nen Rat an die Beteiligten: Nutzen Sie die Verwaltungskapazitilt der Beh6rden
nicht fur Planungsbearbeitungen, sondern ermaglichen Sie die Prifung und Ent-
scheidung von wasserrechtlichen Zulassungen durch qualifizierte Antragsunter-
lagen.
Planvorlagen fiir besondere Projekttypen - Wasserkraftanlagen
Planvorlagen far Gewiisserausbauten
(1) Dem Antrag auf Planfeststellung oder -genehmigung zum Ausbau eines
Gewassers sind beizuffigen:
1. Verzeichnis der Planvorlagen
2. Beschreibung des Vorhabens
3. Ubersichtslageplan
4. Ubersichtsliingsschnitt
5. Lageplan
6. Liingsschnitte
7. Regeiquerschnitte
8. Pliine der Grundwassergleichen
9. Bauzeichnungen der baulichen Antagen
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10. hydraulischer Nachweis
11. Standsicherheitsnachweise
12. Bauwerksverzeichnis
13. Grundstucksverzeichnis /Eigentunierverzeichnis
14. Gewasserpflegeplan
15. landschaftspflegerischer Begleitplan
16. Nachweise uber die Umweltvertraglichkeit
(2) Ferner sind im Falle einer Renaturierung zusatzlich folgende Unterlagen
beizufugen:
1. potentielle natikliche Vegetation
2. reale Vegetation antlatid von pflanzensoziologischen Aufnahmen
3. Darstellung der Nutzung der Talaue
4. Biotopstroktoren, Ansatze fur Biotopvernetzungen, faunistische
Erhebungen
5. Gewassermorphologie / Natiklichkeitsgrad
6. qualitative bzw. quantitative Untersuchungen der Gewasserorganismen,
die fur die Gewassergute maBgebend sind.
(3) Fur die Errichtung von Wasserkraftanlagen, Talsperren und Hochwasser-
dickhaltebecken sind folgende Planvorlagen zusatzlich erforderlich:
1. Kennlinien:
? die mittiere AbfluBdauerlinie aus einer zusammenhangenden Jabresreihe
? ferner fitr Laufkraftwerke und Speicherkraftwerke mit anniihernd un-
vertindertem Tagesbelastungsverlauf die · Gef le-, Wirkungsgrad- und
Leistungsdauerlinie
? ferner fik Talsperren und Ruckhaltebecken die ZufluBgang- und
ZufluBsummenlinien, AbfluBgang- und AbfluBsummenlinien fur ein
Regel-, ein NaB- und Trockenjabr
? Stauinhalts- und Stauft:ichenkurven
2. Plane fitr MeB- und Kontrolleinrichtungen
3. Aussagen zum im Gewiisser verbleibenden MindestwasserabiluB
4. Betriebsplan mit Benennung des Betriebsbeauftragten
AuBerbetriebsetzung einer Stauanlage
(1) Dem Antrag auf Genehmigung, eine Stauantage dauernd auBer Betrieb zu
setzen, sind beizufagen:
1. Verzeichnis der Planvorlagen
2: Beschreibung des Vorhabens
3. Obersichtslageplan
4. Lageplan
5. Bauzeichnungen der baulichen Anlagen
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6. Gewasserplane
7. Bauwerksverzeichnis
8. hydraulischer Nachweis
9. Langsschnitt
10. Grundstucksverzeichnis / Eigentamerverzeichnis
(2) Femer bei Beseitigung der Stauanlage zusatzlich noch folgende Unter-
lagen:
1. Bodenprofile
2. Pliine der Grundwassergleichen
3. GemaB Abs. 1 Nr. .5-10 die Planvorlagen fur die Planung der Bau-
mannabmen zur Beseitigung
4. Iandschaftspflegerischer Begleitplan, soweit erforderlich
Erlaubnis oder Bewilligung zum Entnehmen und Ableiten von Wasser aus
oberirdischen Gewlissern zur Wasserkraftnutzung
(1) Als allgemeine Antragsunterlagen sind sowohl far den Neubau als auch
die Wiedereinrichtung von Wasserkraftantagen einzureichen:
1. Verzeichnis der Planvorlagen
2. Beschreibung des Vorhabens
3. Ubersichtslageplan
4. Lageplan
5. Liings- und·Querschnitte des Gewiissers in der Ausleitungsstrecke
6. Langsschnitte und Querschnitte der Ableitung
7. Bauzeichnungen der baulichen Anlagen
8. Plline der MeB- und Kontrolieinrichtungen
9. Grundstacksverzeichnis / Eigentomerverzeichnis
10. Bauwerksverzeichnis
(2) Neuanlage von Wasserkraftnutzungen
Als Planvorlagen sind zusiitzlich beizufagen:
1. Art und MaB der Wasserbenutzung, Wasserverluste
2. die maBgebenden AbfluBhauptwerte des Gewassers, insbesondere der
Niedrigwasserabflusse
3. die Kennlinien unter Beachtung von Abs. 3:
die mittlere AbfluBdauerlinie aus einer zusammenhiingenden Jahresreihe
bei anniihernd unveriindertem Tagesbelastungsverlauf, die Gefdle-
Wirkungsgrad- und Leistungsdauerlinie
4. die Art und Weise der Abfallbeseitigung (Rechengut)
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,(3) Wiedereinrichtung/Rekonstruktion von Wasserkraftnutzungen
Als Planvorlagen sind zusiitzlich einzureichen:
1. Art und MaB der Wasserbenutzung, Wasserverluste
2. wasserwirtschaftliche Angaben:
- Vorlage. eines hydrologischen Gutachtens zu Aussagen uber MQ
(arithmetischer mittlerer DurchfluB eines Beobachtungszeitraumes in
m'/s)
HQioo (im Mittel alte 100 Jahre auftretender HW-AbfluB in m'/s)
MNQ (mittlerer unterer Grenzwert der Durchflusse in m3/s)
NNQ (niedrigster beobachteter NiedrigwasserdurchfluB in m3/s)
- H8henangaben der Staumarkierungen im Ober- und Unterwasser in
mu.NN
- H6henangaben der'Oberkanten des festen Wehrk6rpers bzw. des be-
weglichen Wehres, bei Vorhandensein auch Oberkante des Aufsatzes
(in m u.NN/HN)
- Art der Wehrkonstruktion (fest, Typ des beweglichen Wehres, Kon-
straktion des Aufsatzes u.ii.), Breite des Wehres
- Angaben zum Ober- und Untergraben bezliglich Liinge, Breite, H6he
der EinlaBschwelle in m u.NN, Sttickzahl der Schutze (Einzeichnung in
Plan)
- baulicher Zustand def Webranlage (mit Tosbecken, Ober- und Unter-
graben, Freiftuter, Schutze, Rechen)
- Nutzgefalle
- Nachweis, daB durch die Wiederinbetriebnahme der Wasserkraftanlage
keine negativen Beeintriichtigungen der seit der Stillegung bzw. Be-
triebspause naturlich eingetretenen oder kanstlich angelegten 6kologi-
sclten, bau- und versorgungstechnischen, land- und fischereiwirtschaft-
lichen, wassersportlichen usw. Veranderungen im relevanten Flu8ober-
und -unterlauf eintreten.
3. Maschinentechnische Angaben:
- Turbinenanzahl
- Typ/Bauart
- Leistung
- Letzte Uberholung wann
Schmiermittel for Tur6inen
- Schmiermittelverbrauch/Betriebsstunde
(bei Neuaufbau von Turbinen gleiche Angaben - ausgenommen Uberho-
lung wann - sowie Erklarung zur Einhaltung der im Nutzungsrecht festge-
legten PS- bzw. kW-Leistung)
4. Art und Weise der Rechengutbeseitigung
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(4) Eigenkontrolle
1. Beschreibung der Einrichtungen zur Eigenkontrolle (insbesondere Daten-
blatt for Wasserkraftmaschinen)
2. Umfang / Art der Eigenkontrolle
3. Betriebstagebuch bezuglich Art und Umfang der durchgefithrten Eigen-
kontrollen
In der Beschreibung des Vorhabens sind insbesondere Aussagen zur notwendi-
gen Mindestwassermenge, die im Gewiisser verbleiben muB, erforderlich.
Genehmigung von Anlagen in, iiber, unter oder an oberirdischen Gewiissern
im Sinne von § 91 SiichsWG
(1) Dem Antrag auf Genehmigung der vorstehend genannten Anlage ist beizu-
fugen:
1. VerzeichDiS der Planvorlagen
2. Beschreibung des Vorhabens
3. Ubersichtslageplan
4. Lageplan
5. Langsschnitt
6. Querschnitte
7. Bauzeichnungen der baulichen Anlagen
8. hydraulischer Nachweis
Standsicherheitsnachweise
Bauwerksverzeichnis
Grundstacksverzeichnis / Eigentumerverzeichnis
(2) Bei erheblicher oder nachteiliger Beeintriichtigung des Naturhaushalts
oder des Landschaftsbildes ist mshtzlich ein landschaftspfiegerischer Be-
gleitplan vorzulegen
Bauvorlagen fik die Anderung von Anlagen
Art und Umfang der Planvorlagen richten sich nach Art und Auswirkungen der
Anderung. Erforderlich sind Bestandsplane, soweit die ursprunglich zugelassene
Anlage abweichend von den der Zulassung zugrunde liegenden Pliinen ausge-
fihrt wurde. Soweit dies fik die beh6rdliche Priifung ausreicht, kann die Ande-
rung in den ursprtinglichen Plinen und gegebenenfalls den Bestandspl nen dar-
gestellt werden. Erforderlichenfalls sind die fur die Beurteilung der Anderung
erforderlichen Planvorlagen entsprechend den far die Errichtung geltenden Re-
gelungen dieser Verwaltungsvorschrift einzureichen.
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Bauvorlagen & den Abbruch von Anlagen
(1) Dem Antrag auf Erteilung einer wasserrechttichen Genehmigung oder an-
derer wasserrechtlicher Zulassungen zum Abbruch oder zur Beseitigung
wasserwirtschaftlicher Antagen ist unter Bezeichnung des Grundstucks
nach Flurstacksnummer und Eigentumer eine Beschreibung der wasser-
wirtschaftlichen Anlagen Inch ihrer wesentlichen Konstruktion und des
vorgesehenen Abbruch- oder Beseitigungsvorganges mit Angabe der far
den Abbruch oder die Beseitigung vorgesehenen Sicherungsmalinahmen
sowie der Entsorgung des dabei frei werdenden Materials beizufagen.
(2) Die fik die Errichtung wasserwirtschaftlicher Anlagen geltenden Bestim-
mungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten entsprechend.
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